




Inerción de anuncios, comunicados, reclalllos J
gacetillas, en pl'in¡el'a. terc·era y cuuta plana'
precios convencionales.
Esquelas de ¡leíuncióD en primera cuarl.3 pla·
na a precios reducidos.
Su t'lIlpl'lZamil'IIIO \':1 Ú sl'r ¡'Ptllizado en el
I'io FlulI1rll, il UllllS diez kdó:IH'II'O., 1(' IItu's-
ca y Illuy prllxi,lIu ¡¡~ PUlllO conocido COIl el
llflmhrf' cI,' rn~'¡¡ dI' TIII'a.
La ZIlJla I'e;!:.hl!' e::>lrl t'IIt'I:"'rlda f'1l sn 1Il3-
')'ur parle en el panido judicial de lluc3ca
EL DE S.I ~'I'.I )1.1 RlA DE BELSl'É
• •
El míslllo difl, 1I1lf'!'ca celelH':¡ha regocijada
la yj"it3 dt'ljovt'll millislro que Ú Sil 1'L'l;I'CSO
de la PeJia, llubí::J de nl'mal' el acln de i1l311-
.... uraciJn de las obl'í.Is para la conslrucción deo
•
do la rasante actual v conteniendo las obras
con grandrs muros de' mamposlería hidraulico,
El pa-nl:lno lcndril af)licación á las hucrlas
t1el final tll'l valle del Gidlego '! de la maq~en
izquierda ¡Jl'I Ebro. Por pi aSf'gur311 y regu-
larúlI sus l'if'gos todos los lerrenos que hoy se
Ilutl'en con 111$ :1~lIaS r¡ur rceo~en laS' prC$lH
dc Carnill'Cl'a, Habal y UI'cHn. (Z'31'agoza)
Las U'es falH'icas de azucar, llls CillCO Ide pn~
prl, I::J~ dit'z de Iwl'illas, las oll':l3 muchas ue
variados produclos que hoy empIcan las a~u::Js
dcl C:'lllego y sufren los ('(CCIOS de la falta de
permanencia PO "U caudal, lieue asegurado
abundanlr surlido,
Pero no es rslo solo. Ampliando acequias
y aumelll3ntlo una presa en.cima de la Came-
¡,cra se podria dal' I'ie~o il unas 10,000 hcc-
1:JI't'3) dClf'rI'Cnos dcdicados hoy [¡ pa~ilos, le-
ilaS Ó rultivos dI' montes,
1'31 es la ~ra/ldio.:ia obra bendecida el lunes
pOI' el EX('lIlo. SI'. Al'lObispo de Z::Jragoza e
i1l31l!!tll'ada pOI' el mini-:lro de A!!ricullul'a Ú
pl'esencia d(' mill's dI' pe ..~onas illlere~nd3s en
su cOllstl'ucrión, (lile (,,'It'b";JI'on alegrl'llll'lIlC
y ron illdisCl'ijHilJle f'lJtusi¡¡smo tall (::JUSlO su~
ceso,
SE PUBLICA LOS SABAOOS
Primer aniversario por el alma de
Jaca 21 de Noviembre de 1903
flEDÁCCION y ADMINrSTRACION, Calle Bellido, 1
•
EL pnT.lXO DI; LA PP.'\.t
El tlía 17 de Noviembre dc 1903 sera
mf'mol':lhl~ en los analcs dc exlt'llsils coma"-
cas de la rc~ión ,lI':lgollf'Sa, que' \'Í~lulllbl'all
en la..; oIJl'\lS ill3ug'ul'adas uCIlIt'] dia 1In \'L'lllll-
1'(lSO y IiSU{'I~IO POI'\'('lli,' pal'u pi IlltHllj'lllo di-
choso f'll qll~ dis~'lIrri('lldo las f"rliliz:lIlII'!S
agllas pOI' Jus "e1ado~ baldios, los tl'tdlsfo"llle
1'11 campos pr'oductivos. ve¡'des prad{'I'as y
III>nno:,os yrrgrles,
El m;lS ilOporllOl(', por la magnilud de las
olmB, y por las dificultadps qlle para su es
tudio y pl'oyecto ha habido que 'VCllt'¡'r, es
Esta g(,llia l y atr¡,,,ida obra COIl .. i.. lil'á ('n el
cierre dr la e:llrccha ¡rarg-ant3 que llamamos
la Gor~ocha pOI' lllt't1io tle un IllUI'O dt' Id
metl'QS d(' altu,'a para fllrlllfll' un CXll'lliO l:l~n
C]UI' al inundar' '170 Ill't~tál-,',Jo; de tpl'l'l'llll po-
bre y ca-i inpl'OduClivfl, Ile\'al';1 la vitla, <151>
~ul'ando la l'ifJlH'Za :1 comal'cas lIlilcs ) rnilt's
dt: '.'('Cf'S mas cxt('llsas.
El dique lcndra en SIl basr UII (,sP('SOl' de
38 mI'II'OS, que' CII su cOI'onacirin, "'10:'141 tlc
;l!llll'a, qllf'dal'áll "l'dllCido:>:i sf'i<¡, r¡ur: Slln los
illlli~flell ..~Jl)les pal a dar I'IISO;I la C:.Jl'l'í'tera.
E=,w qued:ll'Íl illulldada; por lo que .mles dc
dar cOilli('/lzO :1 la con:;lrllcción del diflue,
habrá que variar Sil tr:n:l erhandolrl :11 la-
do izquif'I'do dt>1 rio e-llle;!t), ha";!:l ~<ll\'ar la
a!hlr;¡ d,. In I'l'il:1 ('11 C]llf' n'¡ n> 1';'1 á ulli,'se
por :ne JIll dI' llU '1111'\'11 Pllt'lItl;.' á ~u allli;!lIo
Irazado.
Ta.lllJi:~f1 hallJ':1 de :1l11dificarsp IJI ll"Jia dl'l
rl'rl'o Jl'l'il, pl'l'O f'~l:l \'ari:lll{l' ..;pr 1 d.' .I.,'IIUI'
illlpOl'lallci3. :5t: hal':.t casi en ab.)oiulu elc\'3u-
INAUGURACiÓN DE PANTANOS
que falleció el día 24 de Noviembre de 1902
R· I. p.
Su apl'nndfl vÍlul:. o..a ~lill'ia df'] Pilal' Brsc{)$)' Almudcb:l1', sus hijos Emilio, Maria y Eleua, hcr-
ll1,lIl¡l, hl'I'll1:Jllos politit'(15 y c!('m:lí pal'inllte:" Stlfllil'an ;1 SU" :lJni~os y l'cJacjoll:lClos ol'aciollCS pOI' el
alma dl'l fillado y la :l:ii.,!<.'lJcia:1 los fUIlPI'alps de cabo (ir' 0710, que se ('~lclll'ariln cl.lll'óximo día ~5,
[, hl~ dil'z .\' lIwdia, cn la pal'roqllia de la Catedral, cadil:u.l filie agradecc";i:l.
~EMA~ARIO lmRU yDE I~TERESE~ ~IORAm yMmR[m~




Le .:xoo08. é limos. Sres. Arzobispo de Zaragoza y Obispos de Jacll. Huesca y Pamplona, 'le han dignado conceder 80 y 40 dias respee-
tivllm, 1 f' 1, in,llIlg-"!ucia á h~ fielp'l de sus dióCE"!'is que dediqueu alguna oración eu ~utraRio del finado. (q. e p. d.)
Ai<o VIII
--SUSCRIPCONFS
EN JACA: Trimestt'l" U:'-'A jlCseta.
hI!.RA: Semeslre ~'50 pesetas y ü -11 año.
EXTIIA\'JEllll. I 0'1, pl"selas y S al año.:- . -- - --
SANTORAL
2l ~lÍb(ldo-La prf~f'nlación de Nlra. Señora, SantoS
Rufo. b:steban v !Ionorio
22 f)olllwgo-Sanlil Cfcilia.
23 [,llllcs-i-an Clemente y Santa Lucl'CCla.
2~ MUlles-San Juan de la Cruz, San Crisógont' y
Santa Flora.
2lS !IIitircole8~-Santos Moises, Gonzalo y Erasmo y
Sanla Calatina.
26 Jllef'fj-Los de~po~orios de N"ucstra Seüora, San
Pedro Alejandlino.
27 l!lerllu-::ianlos facundo Primitiv.J, Vigilio y Máxi·
mo.
Persisten la~ caU~3s que desde los comienzos de la ram-
paña viene[) so~lI'nl('[)¡lo la. calrna al par fJue la lirmt'za en
los preCi'Ji en lll~ merr31lo.. IriguprtlS de Id penin,ul.J Los
tenedlJr¡>s sacan a 1.1 Illau tlO ~olo 11.' [)f{l;'~ario p"ra att'[)-
der á su.s nechi,ladr- ~ los rJlHkantl'5 ajustan \;h dl'Ul:m-
da~ all:lln.mOlo diJril} Coulllll,ü la Ii'ndencia alc¡"t::¡, sien-
do opinión dll pt'r~rJn ~ f':q:lC'rimf'nt~da;; pn fll negocIo ele
lo~ granos, qut' lu" pr"l'lU' u'ulu!' pilulJlinalllt'nle irán
subiendo, Ano H,'nll" un.. n'JI.. hle I'aja en lo~ cambio~ t.jue
haga púSible la compelellcia de los trigo:> exóticos.
SEMANARIO DE AVISOS
BOLETíN RELIGIOSO
Para hoy,-r.ontinul el mes de las ~nimas en la Iglesia
del Carmen AI.:s sflis de la Urde.
Para llIañanJ Jlüa,J de hora re::adas. - En la Catedral
á las seM )' metlia, siete, ~iet~ I medIa. a las ocho la pa-
rroquial ~ á la~ doce En S:into Oomingo Ala§ seis En el
Cármen á las ~ei~ r mellia \" é las once En el Amparo Alas
seis y mCIIIJ. En el Sagrado Corazón ~ las siflle ~n el tlos-
pltal á las ~iete )' mellia En Ids Benedictinas a las o,.ho y
media. ,,~[) la~ E~¡:;uela~ I'ia~ j las nue,·e '! e[) la ciuda-
dela a las ocho y alh once.
Mi8a~ de horIJCU1J/IIdll$. - En I1s Benedir:linas a las tlchu
y la conventual de la l.atcdral a las nue\'e y media,
Por h tarde alumbrado y \'ela al Santísimo Sacramento



















dos y no pudo por tanto, hacer por el bien público
cuanto su voluntad y ¡:u patriotismo le ioJucian á
realizar.
Oespué:" de la a!:amblea coovocada para la elec.
ción dp jefe, los campos han quedado perfectamente
diviuldus .De un lado quedao Moret y Homanones
con uno~ ~t1autos dlputado.~ y senad~re~ y dos gran.
des perlOdlcoll, Ellmp"rcral y el DraMo UniDerlfol·
del otro queJa el :5r. MonterO Rios, gran ll\imerod~
exmllli~troSJ :a mayor parte de las actuales mino.
rías parlam~l1tarias. Los mOlit~riHas, CCJ:l meno!: al·
han.cas que sus ad \'er,;arios, aprovecharon bit'll el
liempo. Pactaron de UD modo rápido inteligellcias
CaD los seúores Canalt'jas y López Domíugnez' des_
agraviaron cumplidamente ~l marqués de la 'Vega
de Armijo, y df.> la noche á la mañ"ua se han pre·
seullido formando un núcleo de fuprzas re.¡;petahles
con jefe prodamudo, organizaCión bastante regular
y nll órgano en la ¡:¡reosa de importancia, pues El
Jleraldo po rece que apoyará re~ut'ltamente e¡:ta
couceutrarión 3pt'1H1f! 8ea proclamada de un mojo
públicu y solemne Lo~' ID¡reth,tas quel!aron \1n poco
tle:,cooctrtadus después de la votación de la a~a1l'
blea y uo aan desarrollaao toda la actividad que
podia e¡::pt:rarse eu geute tan avi8pada yemprende·
dora. ::jin duda alguna contaban .:on el triuofo 011·
mérico. L? asacr;ablea babia !;ido impuesta por ello;;·
las varias veces que el Sr Moret había paslido po~
el mlolsteflo de la Gobernaci'lll, le al'leguraLa gran
número dI' f:ufragios de gellte agradecida; al recon.
tarl!e las fuerzas eu el té celenl ado en la casa d~1
conde de Romanoues, se tenía caú por lIeguro pJ
triunfo .. Contaban atiemás con que en ca.!'o que la
votacióu fuese adversa, sería proclamado el! aras de
la mutua nveuenCla, E'l :::1'. marqués de la Vega de
Armljo. Pero tOdo esto quedó frUlltrado. Los monte·
rlsla~ de bupua Ó de malu manera, que de esto rni¡
vale no haltlal', oblu"ierou mayoria. La solUCIón \'~.
gu .~I'm\jo, no proliperó por babel' eludido su preStu·
taCh.)tl eu la alta CálOtira, el Sr. Montero Iliol:l •• En
v15ta dt1 esto idearon los moretistal:l enviar un m~n·
¡;ojt' al marques ofreciéndole la jerat'uD; pero mien·
trali se dedIcaban á recojer firmas y mantenían ~u
perpi('gidad de los primero!: momentos, los contra·
rlOS dabdn todos les pasos que quedan reseilados y
no s610 ganaban la ~oluntad del marqu¿s de la Ve·
ga de Anllljo, sino que robustecían su grupo (:OD
alianzas iuesperadas ,
Lo~ amigos del Sr. Moret tratan abora de procla·
mar COll toda solemnidad jefe, para ello celebraran
una velada esta noche. á la que asistiran como pla·
na mayor los Srs. Romanones, Aguilera, $uarpz
Inclan, Amós Salvador y Mérinoj df.>spues celebra·
rall UG gran mitin populllr y parece que orgauiz.a.
rau comités en proviup.las Los rumbos de la Duen,
aprupac.ión los marcara el Sr Moret en su di~cu~o
y hay gran curiosidad por conocedos. Si los agra·
vios reCientes de e~to¡; dlas le vedaa entenderse Cu:!
Moutero Rios y las referencias oficiales niegan que
se hal:e en inteligenCia con Vl1laverde ¡,qGé actitud
será la del Sr. Moret!
Parece que no queda más remedio que perma·
necer en las posiclOues que ocupa, esforzándo.<;p, por
r~unir ea torno Il1YO á cuanto!> liberales repu~nltl
108 radicaliosmos socialistas yantlclericales del se~c~
Canalejas.
Con tal rapidez de hau deosenvuelto estos soce&li
que nDa noble lenlativa del duque del Almodovar,
por concentrar á todos los liberales bajo la discipli·
na de Uli directOrio compuesto de todas las graodtS
figulas del partiflo DO puJo dar el fruto qu~ roere-
cia Lo estorbarou principalmente los amlO'OS del
ir. Moutero RI>ls proclamandll la jefatura 1e Me
y el e:;tal' todavía muy eu carne viva, los agra'·los
mutilo.. que los bando,: contendientes se habiall mfe·
rido en la borrascosa asamblea electoral del domin·
go último,
" ",
Como el programa de (a concentración democrá'
tica que preside Montero, no se ha he~ho público,
hay gran incertidumbre sobre el alcauee que ha de
tener. Pl1guun lasl1emcncia¡; innovadoras del ~rilor
Canalejas COIl las ,'ivas conviccinnes de muchos Ji·
beral.e~ de abolengo El mismo Sr. Puigcer v~r ..io-
condiCIonal del1'$r Montero Rios no ha tram;lgldo
jamás con las eXflgeracioocs del' orador delOocrát!l
e~ punto Ú l'efOl'mas en ia organizflclóll de la pro-
piedad yee lo atañellte al problema religiosO, La
opillJón unánime es que el Sr Cflualejas ateou8~i
muchos de SUI> mdicalismos. Seguirá haciendo pu·
bltcab protestas de su lutranslgencia; repetir¡í 8U
lamosa frase de qllf.> aates se d~jara fusilar por la eli'
flalda que ceder en ntl apice de sns couviccio~cs.
Pe~o ~ la po..tre no costad gran trabajo redUCirle
'! obhgflr!e B;¡Ue ¡.;in p"rjuicio de que plenile lo que
",e le autoJP, ¡';P ~omE'ta á realizar eu una futura l.s·
bOl' do gobierno aquello 'Jue en la cuestión sOClsl
Lo que será el panlano
El rio ~Ial'tin de CUI'SO por Jemils accidf'n-
lado alr'avil':-:l f'll 1:13 cel'c:llli;:¡s de Üliele por
un dcsfiladel'() cllya ~argi.lnl3 más eslrf'cha se
opondr:"l {¡ la corriCllle UII dique rormidable
de coarenta ,. cinco melro,; de alttll'a ClJn un
espesor de ',0:80 melros en la base. Este di-
que o pl"f'sa que sera dc sislcma lriilll~tllar
lendrá en su coronacitin Ulla longilud de
cicllto ,'einte I1H'lro.i. La coron<tclón Ó parlf'
alw dc la nbra forlllaril un arco cil'culal' de
cif'1l melrus de radio, 'tiendo en ella el espe·
sor Ó allchura del muro de lrf'S melros.
Este dique iI una con las montailas que "ir·
,'ende ('auCe all'Ío ftll'marau (-1 gi~aole:-co va·
:;0 capaz tle embal"ar-cnll una allura en (,1
diqrle dc de solos cuarenla y mClros··(,,·einti·
ocho millones y mediu de metros cúbicos dI"
agua» con los cllalf's sc puedcn rf'gal hasta
diez mil heclitreas dc lierra según cálculos
lCCIl k05,
La lon~íllld del ernb¡¡\"e en el Cfluce del río
~larlln será de /1.611-0 mrlros.
Accesorios importalHí~imos de la obra ser;'ln
ll'es ~alt'rías de "c:o.aJ?ü" dO:i interiOl'es y una
f':<lf'I'illr ;-1 la prf'sa dp 2'50 melros cuadrado-i
dr rXIf'llsiólIllUf' :'f'r\'i ....l[l de~de luego pal'a
la dl's"iaeiólI lIel r~lUCf' y para facilitar la ci-
mentación de la presa ü dique.
La divisidn Ik (os li~erales. - Una cOlletntracidn.-l..ol con·
servadores.
•
Los escándalos de las discordias liberales hao Ile·
nado loda la semaua última. CaD ello ha tenido una
trl.'gua de que se bollaba bice necesitado el actual
milllsterio. La ruptura estrepitosa e::Jtre los liberales
no ha podido 50rprender á ninguno que conozca in·
timamentíl nnpstra politica. Los odios, los rlvalido·
óe~, los antDgouismos qlle obora se han. evidenciado
con de!lnurJez indecorosa, 1:'00 muy aneJori En ba
bt\tlOll sabIdo acallar y baberlos cOllliegllido someter
á UDa discipbna de muchos ailos, consistió uno de
109 más ir:discutlbleil mérlto~ del Sr. ~agasta, que
ti S\1 vez VIÓ entorpeCida mllchas vecf'S su labor de
goberoante por Cota::; di:>enlÜoues de sus 8ubordiua-
nombre de las comul1idades que lo forman, á
abonar el diez pllr ciento del preslll·Hle~lo
del pantano por semeslres ,'eocidos, en pro-
porción {I las obras realizadas f'n cada 11110 de
lJichns perilldos de tiempo. Esle diez pOI'
cicnto lo pa~ar:in las licrras de rie~o aClUal.
mediaflle relH!rto que hara el sindicalo a los
propictados,
COlllribnir:"ln además los pUI-blos inlerpsa-
dos COII el cuarenta por ciento del p'·esupul·S~
lo Ó Jel coste de la obra, empezándo~(' a pa-
~ar e::.le auxilio UIl año después flue 6lén
terminados los canales .i acequias pr'il1cipales
para el riego de las tit'rras que IlOY son de
secallO, y debiendo alllortizarse el expresado
tanto por Cif'Ill0 eu vel1ticinco año:. MillO
máximum. Y claro ('~:que habr;'¡n desati:·.racf'l"-
lo lu~ prnpit'larins de la:. lierras de ri{'~o !lUC'
"0, que biell podr,1ll illll}onerse f':-.C sacriril'io
d<':-.puésque empiecen ;i lucrar los rrtllOS de la
Obl'3,
Olro auxilio que los puehlos prcstar'fln al
ESlado sp,r:"¡ la corlstrllcción Je los IlIlC"OS l'a-
nales y acequias por cUt'ula de aqucllos. El
1':~Hatlo ab'lll:ll·a sin emhaq;o pi cillctlPtll:l pUl'
cien lO drl imporle de dil'has "ias LIt, ri('~o, ti .. ·
dU('ltÍlldolo dc la t',1I1lidad 'jUf' 1'1 Sindicato
dl'ha ahollal' al ESlado cOllrormc á lo expues
Lo en los ptlrraru~ alltcl'iol'e~,
Termillado el pa~n dp toJos esos auxilio,;
pi parllano pasadl :'1 H'r' IlT'opirdad tle los pue·
hlos, es lo ('s, url SindicaLo de rf'gantes qlle





y se extiende en la margen izquierda del rio
hasta el de :;ariñcn3 comprendiendo los pue-
blOS ue Ticrz, Ballestar, MOllflorite. Albero,
allo )' bajo, Callen, 8arbués:, Torres de Bar-
bues, Grailén y Almuniclllr, en la df'recha
abarca los t1e lIuesca, Lasc3s3s, Sampinillo.
Tabernas, S;¡lI~arréll, Tardienl3 y Almudé-
val'.
La 1.0n3 I'e¡pble se cOll:'>illera en heClflrf'aS
11.610, dr la:> cllalt':l5'610 lo seriln llc huer-
ta y cxi~ir:lll rn'gos dflr<llllC lo~ meses de
Abril á ':-:rpl;embrf' y las 6,000 restantes con
deslirlo iI cf'l'ra!t's, \'il~I,IS y arLlOlaclos que 51110
precisariall los riegos en delCrminadas epa-
caso
El vol limen de agua necesario para el riego
de dicha zona ('s lit' 46.034,000 melros eu
bicos, los clItllf's pUf't1cn Sl'r slImini'ttrados
pUl' l'I r:o fi'lllmcn clima lo uemuestran los
d:nos plu\'itimetros y los resultauus de los afo-
roS praclicados.
L.\S OBRAS
Se reducen fl una Iu'esa de 43 nH'lrOS de
allura llue aft'c(3 el! planta la forma curva
comprendicndo en el macizo de la misma las
COlllpuprL3s y !1wc3nismos de maniobra, Ea
el mislIlo ma~¡7.() quedan lambien envurlws
las Jos ~illel'ias dI' limpia y los tllbos pal'a I'ic-
~tlS, pT'oyecUlIltlose ig-llalmentc una IPreCI';)
galeria ¡le lilllllia f'Xll'r,jor :1 la pI'esa, en la
margen izqn¡(Jrd:l y r'l] la misma rllargcn cl
aliviallcrú~de sllprdkip.
Pal'a h. COrlstl'llcrilJrl de las obras se ha fi-
jarlo un plazo dI' rinell 31~IOS que no es exa·
lcrado si St>cOlllpilra con la dlll'3ción de otras
nnúlogíls )' se :lliclldr ú especiales CirCtlllSlan·
cias como la del apro\'cchamieIlLo drl estiajl',
lo cual permilirá l'calizar la ol}J'a sin U1J gran
sacrificio,
A gl'andes ras~os, lluNla expuesto Ir. que
sera el panlallo d1: Sallla ,\laria de Belsué.
EL PANTANO DE nUEVA FO(tAI>ADA
Perl"uecc :"1 lá pro"inch de Trru('1 '! a"c·
l!'urar:'1 E'I rlf'~O huy eVI'Il111a, de una hucrta de
4. tOO h, Clareas de y eXIPrlded la zOlla l'l"~a­
IJle:"l olras 3.0OU hrctareas de tierra fl'r-I
lili~im:l, pí'rO que por su mucllO cuerpo como
dicen los labr:.uiorcs psui hu,' illculta f'1l su 1
mayor partf', y lo está casi siemprf', s:ll'lo en
añf)~ de ahuudalltes lIu"ias otoñales, que son
rarisimos.
Rrgariln con el pantano 105 purblos y vi·
lbs de Vrrea de Gaf'JI, (lijar, La Puebla de
('Iijar, Sarnpf'r de Cal:llltla, Jatiel, C:hlelnou,
todos de hl provincia de Terue\ '! ~>calrólI.
de la de Zar'a:;oza. A¡lroveeha6Jn tamuiéll los
ben~fieios ¡Jc b obra Oliele. Ariño y Albala-
te del Arzobi'iru, si birn f'Slo:> ya tf'ni:lII a'ie·
gurado rl ritMn de S,l~ arHlales hUI'rt:lS PI1T'
eslar má~ ar'riba f'1I pi CIlI'SO Jel río Mal'líll,
que l"ae caudal suficienle parfl los I'iegos de
esas huerliH.
El 1}:1n1allo lo conslrllirá el Estado por ad-
mini,tracion, siendo Sil presupuesto tot:ll
1.777.'d I' 19 pesel a<:, en CIl ya Sil ma va in clll i.
¡Jo el valor' dc las cxp .. nlliaciolles dI' los lf'-
~'I'rllos dI' P:ll'liculaf'('s filie han de qued:lr'
11Illlld;ldtl~ prll' 1"1 rlllh:d:ic.
La ol)l'a ha dI' lf'rminar'se en ('ineo ,hlOS,
pflrOL In ellal !'c ineluir,:'l rll los p["('sllPUf'SlOS
de ea'l:l 111'11) las t'ol'l'ps[HI'Hliclll/'S pal'lidas,
L:•.; ell'"lJllllirbdf"s de 1'r>~:lnIP:) de lo~ rll(l
hlns itller'l' .. ado,; h:lIJ con<¡lilllido ya Clllllplil1n-
ciD In pl·r·C,'plllado 1'0 1'1 eilado Rf'al III"('rrto,
un Silllli(':ilO qul":'t' df'lH>min,'lril (lripl palll:l-
no de Cur\':J-Fol'arlada)) en pi cllal ¡llldrán
enll'ar lamhil~n las lIUf'\'"" Z(}rlai 1'f'!!alJII's,
Eilf' ~illdil~alll ('s. di!!.á'1lPslo flsi, '/,j eOllCf'-






Imp Rufino Abad, Bellido, 1)
R. B.
Eramos niftos; yen la ribera
donde las aguas
dol mar se pierden con dulce canto,
sobre t.u flllda
yo me adormia; feliz creyendo
que tus miradas
en BUS reflejos eusueftos duloes
me prodigaban.
Cuando tu mano de nieTe y rosa
aobre mi cara
de mil caricias el blando arrullo
me regalaba;
cnando tu boca sobre mi boca,
tal vez !Dcanta,
cien y cien besos inooent.oneS
depoai ta ba,
de aquellos labios que t.u oprimía.
se deslizaban
dulces sonrisas, cantos de amores;
tal vez el alma
que hacia tus liudos y negros ojos
feliz volaba,
Boy, que ya el tiempo borró_el pasado,
y en tus miradas
no está aquel fuego que me envolvfa.
que yo gozaba,
al vert.e, nill.s, siento cuan bre'Tes
las boras pasan,
yen mi m~moria lss penas bullen
las encatlladas
dichaa que entonces los dos tocamOl,
las 83peranzas
que cuando mfios la ment.e oruzan,
y en sombras vanas
desaparecen, brillando apenas
del tiempo en alas.
fRoy al mirarte tan sednctora
pasar, ingrata,
posando .penas sobre mi rost.ro
fugaz mirada,
¡ay nilia hermosa, pienso en el oielo,
miro la playa,





la Sociedad, ('1 arriendo del molino harinero
del SaJ\'ador, que cnellla ..:on dos h~rmtlsas
piedras r,'allcfls<Js movidas por turbina, por·
gat!o y ct'rnillo.
Lo que se hace sabcr al púbico por medio
dt'l prCSf'lllC anuncio, para conocimiento de
105 que deseen tomar parle,
Biescas 1.0 de Noviembre de t903.-EI
presiJclllc, Ramán C'tjat.
LA sEr'lORITA
que falleció el día 25 de Noviemb"e de Ig88
E. T.P.
Doña Victoriana Gavín y lópez
Todas las mi'ias que se cf"lebrcn el,1i3 26 del aClual en los ahares
de Ntr:J '3cñora de los Dolores y Sanla Orosia serán aplicadas por el
elerno descanso de
~ • ". _ • • '4
'. '.' ~ .... ,:;.\"- ....." .. "'fI '. ., '.' ••
Su hermano, hermana política, tíos' sobrinos, primos ~ demás
parientes, suplican á sus amigos y relacionados la aSlstenCla y ora-
CIOnes'
Ha Ilt'gado á esta ciudad el acrcditadQ médico
ocu!l&ta D. Autoliu Barrasa, quien, como anuncia·
m¡Ji en el número antenor se hallará. IÍ disposición
de ¡;ns clientl:'s hasta el doce del próximo Diciem·
bre en el llotel de Mur.
Los oficiales del rf"gimiento de Galicia que guaro
nece l:'sta plaza, disponénse á celebrar con espléu-
dldo,. felltejo~ la fl:'tltlvi·lad de la Inmaculada Cou·
cepclóc. pa~rona de la Infantería espaftola, bablán·
do~e ya d8 un f>!stlval taurino en el que se matarán
¡i estoque brr..vos becerros; carreras de cintu á cu-
ya brillantez contribuiráu las bellas jaquesas con
sus aficiones y habilidad en la pintura; fnnción
teatral, velada literario mosical y otros regocijos
populares.
No dudamos que la distinguida oficialidad de Ga-
Iici" sll.brtÍ. :;IUlr airosa en su lauJable e::npeño y
cell.'brarem(",; que las il'clemencÍl.s del tiempo nO
est~rilicen su", esfuerzos.
AVISO
El día 8 de Diciembre próximo y {} las dos
de su larde, 1~lIdril lu~ar en ItI sfll3 con:.islo-
rifll tlt' t'~la \'il1a " antr lfI jUlIw Ilirt'{'li\'f1 de
Lag bandas de musica de esta ciudad honrarán
manana á su patrona la mártir santa Cecilia con
do.. mi",as rezadadas que se celebrarán á las diez y
diez y media en la Iglesia de Sant.o Domingo,
durante las cuales ejecutaráu escogil:l.ss piezas.
Por la tarde se reunirán en fraternales ban-
quelell.
El inmenso éxito obtenido por Alma Espm101a
en su primer número, queda cousolidada eu el 8e-
gundo, que Bcnba de púnerse á. la venta. Supera
&1 auterior por BU mt'jor papel, su mejor estampa-
cióu, por la maJor variedad de su:! firmas y por Ber
má~ perfecto su trioolor. Abren el numero preci080s
autógrafos del obispo de Sión, Ortega y Munilla,
Fraucisco Silvela, Nicolás Salmerón, Navarro Re-
verter, &duardo Dato, padre Cal pena, Emilia Par·
do Baz8.n, general Lópe7. Domínguez y almirante
Baranger. Ofrece Alma Española uua soberbia in-
forreaciou teatral de "Manuaha" firmada por Mar·
tiuez Ruiz y Ramiro de Maez~ll C011 iutere8antes
fotografías de Maria Guerrero y Benito Perez Gal-
dós. Además de notables articulas de Bobadllla
(Fray Candil), Manuel Bueno, Luis Bello, Gabal-
dón y Carretero y poesias de Pérez Zúi'liga. cari-
cutara:! de Sileno Karicato y una plana á todo color
p.or Estevan, aparece UDa lllformación fotográfica
de Francén, titulada "Celebridades Espaliolas"
que es un verdadero documt'nto gráfico consisten·
~e en oobo -iuteriores al magnesio ll de Ramón y
Cajal, Menendez y Pelayo, Pndilla, Ecbegaray,
Co8ta, Villegas, Beuot, y Juan Vnlera. Cierra el bri-
llante número un concurllO de "rellpu68tall homo-
géneas
ll
can UD premio de doscientas pesetas que
ba de dar mucbo juego, en atención al caracter ge·
neroso y periodistico que le informa.
TRIUNFO PERIODISTICO
O. Alfonso Vicente, se revela como una esperanza
en el u.t.e de la pintura,
NUESTRA CARTERA
-
En los escaparates del comercio liLa Jacettl.ua ll
se hllHa expuesto y es admirado por el público, un
hermoso ouadro destinado á perpetuar el reouerdo
del aoto en que el rey D Alfom,o XIII y los prín·
oipes de AIl~uri9.8 se diguaron IDcribirse con los tí·
tulos de Hermano Mayor y Hermanos primeros en
la hoy Real Hermandad de Santa Orosia.
Una copia del acta de ofrecimiento y aceptr.ción
de los menciOnados títulos se baila en el centro ro-
deada de primorosa y artisticaorla, delioado y aca-
bada trabajo, en el que su antor, el joveo dibujaute
La Comunidad de Herrnauas de la CII.ridad del
Colegio de Santa Ana se ballll. hoy celebrando la
fiesta de la. Presentación de Ntra Señora, con co-
munión general q'16 ha t~nido lugt\rá laOl ocho, y
misa soll'mne, á las diez y media, en 111. que ocupa-
rá. la Sagrada Cátedra el ilustrado profesor del Se-
minario Concihar D, Luis Fumana\.
Con análogas fonci¡Jn6s religiosas conmemora la
Comunidad de Hermanas Esclavas del Corazón de
~arí8, dicha festiviJad en la iglesia del Carmen.
En la administración de Loterias de esta ciudad
S8 han puesto a la ventll los billetes para el sorteo
de grandes premios qoe ha de celebrarse en Ma·
drid el día 23 de Diciembre próximo.
El orudo temporal reinll.nte ha de&lncido algún
t.anto el1estival mercantil que est.os días ha cele-
brado la vecina villa de Biescss.
Personas que á él ban asistido, nus informan
que ha Sido mayor qUe en aüos anteriores el nú-
mero de cabezas de ganados de todas ola~es que
han coucurrido al mercadC', en el qua ha. contlDuado
la tendencia marcada en la fena de San Lucas de
esta ciudad, q'Je parece servir de base para las de-
más que se oelebran en el resto de (a comarca.
Ra tenido facH veuta y á buenos precios el ga-
nado vaouno ya cebado y dispue"to para el sacrlfi-
oio, pero el de!ltinado á engorde ha sido menos so·
licitado obteniendo por ende, notable depreciación.
Igual baja se ba registrado en las transacciones
reali2adas con el ganado de ct'rda, presentarlo en
abuotlancia, y del que muchas re~e9 hubieron de
volver á sus zahurdas por fll.lta de solicitantes.
En las clases oll.ballar 'l mular, asi como eu el




y religiosa no esté r{'nido con la sensatez. Y será
fácil Ji/to porquo el '::;'r. Canalejas e~taba de~eaodo
salir de la situación dpllaira,llsL.na en que se halla-
ba. I.a jf'flitura del Sr llort!t buhiego cerrado para
siempre el camino dl." 611S ambIciones a la dlreccLón
de uo partido. AIi:íodos~ con Monten cneuta coo
la¡; leyes d~ la Naturalt'z 1 eu plazo mál' Ó meuos
largo que pondr.lu en su mauo lo que peri!lgue con
tauto anhelo. ,
" "En los couiervatlorf'3 la lucha DO es tan ruidosa
cl'llJl.O entre lo~ liberale....; mas 00 por eso deja de ha-
bu mar de fondo. La mdispolliciun que ba padecido
el ~r. Villaver,le, coinCHJló coo la de los tires ;:;a(·
rnt'ron y Alvalez y el debate p"lítico ha que,lado
aplazado. Parece que pronto:<6 reanudar¿ y cuando
los últImos acontecimiento:> den á la du:cusióu ines·
perados alicientes, z>e e:ipera que el debate cobre
grandes vueloil yeu él ha)'a ocasión de que llueva-
mente se exteriorit,'e el e..-tado de la mayoría.
Se ba dado grao imporlaocia á una cOllfert'ocia
que los Sres Maura y Dalo han celebraJo última-
mente. Ambos ppr,;onaje.. parecen hallarse de aCller-
do al aprecmr la situaCión polítIca y en reconocer
que es rhfícil Iwstt'oer por mucbo tiempo la aube-
sión de la mayoria á un gl)bi~rno que ha hecho todo
lo pt}slble por dividirla gl ::ir. Maura tiene partlcu
lares agravIos del gobierno y aunque se resiste á in·
tervelllr eo el debale, ,:e duda que puella COn¡;egUlr-
lo. Eu la dbcuslón tlel pre;lslIpuesto de Marull1., llo-
verán sobre ellas alu¡;iones y en el d~ la Goberna-
ción los repubiicanos reprouucirán en forma d~ en·
mienda toJo lo que el Sr, García Alix ha echado
abajo. La semana prúlDete ller por tauto tan anima·
da como la anterior.
Ho! los c¡;ludiantes han conmemorado el
dia de Santa l~abel recorriendo en grandes
grupos la calle. El gubieruo para evitarE:e disgustos
acordó que uo hnbiera cIUflt's. Los elicolares COllCU·
rrieron llO obstante <Í la Universidad y han dado
uUa maí'ana babtahte fatigosa á los guardias de or'
den público.- Montaf1.és






























































































han recibido en elOe riguroso invierno. Se
COMERCIO de
'C ¡¡ «( (- rt
"uA\ {j.¡,¡. 2Í.iIl,
(Sucesor de Angel Jiménez)




Montada con arreglo :í los ~ Con calefacción á vapor
ú\t.imos adelantos, i movida por la electr;cidad
Calle de Lanuza, número, 30, HUESCA
Llarn;llll()~ 1:1 :lH'llt'iún de nupSlros r.. mrl'crJorl'~ y t1pl pllhlico en g-enel'al, snbre los ~ran.
d,'s adelanlo;:; illll'odtlcilios en IIUl~stra TinLurra, prrmili ...·ndnllos C'frece!' todl)s Jos traba~us
que se rf'!it'rcn Ú la Tilllorería modr'rlla en toda su eXlell~iúll, con la prontitud y perfeccion
que \ a LicIH' ;lerf'dilado.
-:"l~P'II'J Tinll,"crí:¡ mOtll:ltJa cOlllrula ... la .. !11;-'qllina .. rnn.I('rna" 1ll11\'id;IS prw l[l f'If'CII'il'ili .. 1
)"Ia call'facl'ióu ;. V;lIHU', Ilth lu'rmilt' 11iIel'l' grandes rebajas de precios, 1<1111/1 ell la lirnpH'za, lt
!-f"·'O. como t'll 1,1 ll'ilido tlf' tuda ('¡¡he df' lf'ji'Jos ~ 1I"I'llIla-. cOllfeccitlllaLlus.
.L¿EPRESENT.A.NrE EN J AC.A.
OON MARIANO BARRIO LAVIÑ·. CALLE MAYOR, NÜM, 43---- .
(JlUCU1Jll~ Ol~ ,J\CA fl\~OI¡AUUS JI BRAlú
"lARCA SANTA OROSIA
]DJ'~Jl.Í,¡¡¡¡mf1 i1.a ~tlllWd~JJ' WillllUI8
ES!I' dl'WO!;111' l'sla .'()1ll1111l'.~I(1 lllti('n , excllll:;ivflmPll(c con
111:ltrl'i:h "f'rdadl,t'j1Il"'IIIf' :dillll'lllÍ{'ias ,. ';'''lom:JC'alf's ('omo ~Ot,,
Cacao, Canela y AzilCar. '\(1 l"]lllil'tH' /Jjll~III¡¡1 sustancia 1l0d\'3 it
la s:dud, El q'll' lo p"lll'lll' S(~ C/liIVPIJ('e¡Ú ue su r'Jqui:oima c~li­
daJ l'OfJ al'J'f;'g:lo :'1 su.; IIJ"'ejos.
Precios economjcos: J ':>d~ 4 reale!;, aum('IlI1111l!o .'illt'psi\"1I11l'Illf' un re,¡J hasta 8.
PldaSt' C'~13 lll11t'l';\ ("11 1.IS e,¡Lablpcimi{,llloS qtll' 1(,,1lf{f11l (,fllonialc:o', de e~la pl'o\'incia v,a
Z·ll';.~/l7.:I,
Z"R.o\OtlZA: D. En ilio Üliele frenlC a ~all Gil. - Sos: D. Ped!'o Sotel'<Is,-RuesI3,
D. Jnsé Vies3,-I1UF.SCA: O. Ramón OuCh.-Ja(,3, D. Salvadol' Yalle.
A los compradores para voher a \'enuc'r se les nIJon31'i1 medio real por libra de loS
Precios indicados.






ofrece al público uIl:beneficio ~erdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejIdos y un " po!' 100 en ultramarinos.
A torio comprador en dieho día, después de aju;tado el género á con"
formalIdad del mismo, se le entregará corno regalo en metálico ellO y U
por '00, l'espectivanemte.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta ,lasa abraza yel
público conoce, por cU,~a razón abrigo la espel'anza de que visitando edb
establcClmlPnto qu<'dal'a satIsfecho del verdadel'o I,eneficio que todos
los lune!> ofl'c~c CD~T"- riel lO'y ::¡ pOI' 100, respectivamente, de fe"
galo en dmeJ"o lODOS LOS LUNES.
COSJB.lA
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GRAN TINTORERIASE VENDE una caB!l. en punto céntrico de esta
ciudad. •




SE AI\RIEi'iOAi'i ~es~e l. rpch., los
eSI)3Ciosns loc,¡lt's tlt' la pl:llll:l baja tiro 1.3 en":!
calle de Ech('gara~, llúm. 7, de esta ClIId:!d,
propios pa~a ~onlt'~cio el 3~mac~n. ..
En el prlllclpal \le la misma IlIformar,lIl.
::m AIUnEKlJA de~,!r· la fecha, e! J.'riU'ler
de 111 (;I1So. nÚIUIlrO, 39, ti" 111 oJll.lJe Mllyor.
en el ¡Ileguorlo do la mi"ma iDforID!lráD,
La tiende de L'ltr:llllarinos de fCI'Ill;1I IZUI'!
sita en la ci.lllc· ~1:I)or, IIÚlIlf'I'O, 11, en la
rni;ima ca ..a dl'l correo de Fnlllci:l, lSe 11'3:;1>:1:-3
con su cbl3lJlCl'ia y puerlas vidl'ieras, l.lsi
como la bode¡.;a i.&l'l'rglada par'a poner IOnclr':5,
sal, y otros objetos. .
Si cOll\'ir'lll', lambién se trasp:h:l IHdlll;l-
CiOll r'1I la posada 1l11f'\':J, tilulada <11' la bruja,
"'1' "1'11111' 1" :lI'; i '11 J I la t';l~a IIÚ(lll'!'II, 11,
d!' la ('al!¡' di' B ;1111. d,' ('/,,];1 "illd¡¡d, qlll' lic'
ne C~I1ilt'ill'¡;¡S h:lltil'lrioJl('lI, corral, jdl'c!in,
clladrH", y hodt'j!a".
En :n'l'if'll(l(J H' dar:'!I) 1,1 pl'illeif~<I1 \ ~l·glltl·
do lit, la Illi-ma,
Pnra [r',oIal', PIH'(!t- ('IIII'I){ll'r~(' ('1 qll(' lo
d":-I'l', l'(lll n, )1:lllI)(·1 (;:lvin,
~~~
NOVEDAD.-Linternas ~léctricas
para bolsillo. Se venden en la Relo"
jería de BARAS, Mayor, 23, JACA,
Calendarios americRnos.
Se ha puesto á la "cnta
una magnífica colección
lIido~ número, J.3.~ I
en la Imprenta y librería
de RUFI:\O ABAD, Be-
Comercio d¿ BI~SILlO MARTINE.Z
~c Íla lt'<lsladado:'l la "01111' MaYQJ', 1ll1m, 1..1,
plallta !Jaj:1 11(' Ll POS,\Il:\ Nl'EVA,
EII ('':;W p~l:¡hlt'I,j'lIit'llln, loda .. loH l'la.:;('~ de
lf'jid()~ Ulll'Ollllar'illlls y dl'n!á~ l.l1'lil;Ulul:' se ,"cn-
den C()1l "el'dad"l','l ('cIJllomia.
Choeolales ('labol%105:1 br:w\ ('on rrgaln,
maUla'), l:lpalJl)('a~, fl':lrwla::: y Il'tlje~ pal';j l~a­
hallel'u, rncdiIIS(' l'r~;d.lll,
EL SOL
"j3.A~11JB> lY1JlG]l'nW1IZt
